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第 1図 (a) 第1図 (b) 第1図 (C)
第1図 核磁気共鳴の原理｡
(a)威有モ-メンFpの#棚 HoのあとiEガifa歳差達観 rb)榔
iEおiJa.LEのHQ を顔とLた歳差遵軌 rc)棚 のx'ノ方舟 (#虜条件を
威屈すa高柳 H.LZ)hJ*)から月度Juの機 .uば､ay′面坤でエネル
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1表 本講義においてNMRやNQRの対象となる原子
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